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Применение метода электрической 
импедансной томографии (ЭИТ) явля-
ется одним из перспективных направ-
лений, в медицине и биотехнологии. В 
настоящее время, проводится работа по 
созданию прототипа для оценки состоя-
ния биологических материалов, исполь-
зующую принцип ЭИТ. Разрабатываемая 
система состоит из нескольких модулей 
подробнее показанной ранее [1]. В на-
стоящее время над экспериментальным 
образцом системы визуализации произ-
веден ряд улучшений. Добавилась плата 
аналогово мультиплексора, необходимой 
для создания многоканальной системы 
(используется 16 каналов).
Проверка и тестирование заключалась в те-
стировании биоматериала – в частотном диапа-
зоне от 10 кГц до 100 кГц. Полученные резуль-
таты, показаны на рисунке 1.
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Рис. 1.  биоимпедансный спектр мы-
шечной ткани говядины
